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? 4-2-1 ??????? 2? 
????? 
01A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
03A???? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
04B?? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
05A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06B???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
07A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
09A??????? [ ??????????????????? ? ? ?????? 
10B?? ? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
11 ? ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
12A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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13B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
14A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
15B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
16A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
17B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
18A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
19B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
20A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
21B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
22A?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
23B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
24A? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
25B? [ ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
26A???????????????????? [ ???? ? ? ? ? ?????? 
27B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ??????? ??????? 
28A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
29B????? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
30A?? ? ? ? [ ????????? [ ?????????? ? ? ? ?????? 
31B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ????????? 
32 ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
????? 
33A??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
34B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
????? 



















???? 4.3 ????? 
 
? 4-2-2 ??????? 1? 
????? 
01A??????????????????????????????????? 
02B??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
03A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
04B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
05A???????????? ○○ ???????????? ? ? ? ?????? 
06B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
07A????????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
09A??????? 2000 ???????????????? ? ? ? ?????? 
10B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ????????? 
11 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
12A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 




15B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
16A???????????????????????????????? 
?????? 
17B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
……?????  
26A??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
27B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
28A?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
29B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
30A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
31B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 





35B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
36A? 90 ?? 2000 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 






? 4-2-3 ??????? 4? 
????? 
01A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 





04B??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
05A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
07A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
08B???????? 3000 ????????????? ? ?????????? 
09A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
10B? 3000 ????????????????????????? ? ?  
?????????? 
11A??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
12B?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
13A?????????????? ? ? ? ??????????????????? ?  
14B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
15A? ○??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
16B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
17A????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
18B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
19A????????????????? 2000 ??????????????? 
20B? 2000 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
21A??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
22B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
23A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
24B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
????? 
25A???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 























? 4-2-4 ???????????????? 3? 
01A???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
03A??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
04B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
05A?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
07A???????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
08B???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
09A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
10B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
11A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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12B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
13A????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
14B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
????? 
15A?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
16B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 









? 4-2-5 ???????????????? 2? 
????? 
01A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ?
03A???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
04B?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
05A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
????? 
07A???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ???? 














? 4-2-6 ??????? 6? 
????? 
01A???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
02B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
03A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
04B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
05A????????????? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? 
?????? 
06B?????????????????????? ? ? ? ?????????? 
07A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B??????????????? (h) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
09A?? (h)[? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? ? ? ? ????????? 
10B?? ? [hhhh 
????? 
11A????????????? [hhh ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 



























? 4-2-2 ??????????????????????? 










??? ? ? 6  ?    3  ? ? ? 1  ? ? ? 0  
??? ? ? 2       5  ? ? ? 1  ? ? ? 2  



















02B?? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
03 ?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?????? 
04A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?????? 
05B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ???? 
????? 
06A???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?  ???? 








? 4-2-8 ??????? 2? 
????? 
09A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ?????? 
10B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?            ????????? 




21A?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ? ?????? 
22B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ???????????? 
23A? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ????????? 
24B? [ ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?????? 
25A???????????????????? [ ????  ? ? ? ?????? 
26B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ??????  ? ? ? ???? 
27A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ????????? 
28B????? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ???? 
29A?? ? ? ? ? [ ????????? [ ??????????  ? ?????? 
30B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ?  ????????? 
31 ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?              ????????? 
????? 
32A???????????????????????? ? ?  ? ? ? ? ???? 



















? 4-2-9 ??????? 5? 
????? 
01A?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
03A??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
04B?hhh? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
05A??????????????????????????? ? ? ?????? 
06B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
07A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
08B???? [ ???????????? ?????????????????? 
????? 













01A?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
03A????????????????????????????? 
?????????????????? 
04B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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05A???? 2000 ???? 90 ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
06B? 2000 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
07A???????????????? ? ? ? ? ??????????????? 
08B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
???????????????????? ? ? ? ? ?????????? 
????? 
09A??????????????????? ? ? ? ????????????? 
10B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
11A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 

















05A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
07A?????????????????? [ ?? - ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
 68 
 
08B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ????????????????? 
07A???????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
09A??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
10B? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
11A? [ ????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
12B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
13A???????????????????????????????????? 
?????? 
14B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
15A????? 90 ?? 2000 ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
16B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
17A???????? ↑? [ ???????? ? ? ? ? ???????????? 
18B?? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ?????????????? ? ? ? ? ?????? 
????? 
19A???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
















01A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
03A???????????????????????????? 
? ?????????? 
04B??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
05A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
07A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
08B???????? 3000 ????????????? ? ?????????? 
09A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
10B? 3000 ????????????????????????? ? ?  
?????????? 
11A??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
12B?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
13A?????????????? ? ? ? ??????????????????? ?  
14B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
15A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
16B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
15A????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
16B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
17A????????????????? 2000 ??????????????? 
18B? 2000 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
19A??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
20B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
21A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
22B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
????? 
23A???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
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24B????????? 2000 ??? [ ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
25A?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ??????? 

























05A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06B???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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07A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
09A??????? [ ??????????????????? ? ? ?????? 
10B?? ? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ?            ? ? ? ????????? 
11 ? ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?            ????????? 
……???? 
26A???????????????????? [ ???? ? ? ? ? ?????? 
27B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ??????? ??????? 
28A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
29B????? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
30A?? ? ? ? [ ????????? [ ?????????? ? ? ? ?????? 
31B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ???            ? ????????? 
32 ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?            ????????? 
????? 
33A??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
34B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
????? 









13A? hh ????????? 90 ?? 2000 ??????????? ?????? 
??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
??? [ ???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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14B?? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
???????????????????? ? ? ? ? ? ?????????? 
15A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 





???????????????????????? ? ? ? ? ? ?????? 
19A????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? 









09A??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
10B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????  
11A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
12B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
……???? 
20B???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
21A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
22B??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 


























? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? c. ? ??????????????????  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????? 
????―?????? d. ???????????????? 2000 ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? e. ???????????????? 








































4.1.2 ??????????????? 20 ?? 17 ???????????????
? 11 ?????????????????????????????????? 6??
????????????????????????????????????????
???????? 3????????????????????????????????
?????? 4-1-1 ?p.51????????? 
 
? 4-1-1 ?????????????????????????? 




? 20 ?? 
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? 20 ?? 
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? ? ? 20 ? ? 11 ? 
(2) ??????????  
????????  
0  0  ? 1  5  
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???? 4-1-1 ?????????????? 1?????????????????
???????? 2?????????????????????? 3????????
??? 3??????????????????? 3? 5? 2????????????
? 8? 1? 1????????? 10 ? 0? 0???????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 






??? 4-2-3 ???????? ?  
 
? ? ? ? ? 4-2-3 ?????????????????????????  
??? ? ????  ???????  ???????????  ???????  
? ? ???  ? ? ? 1  ? ? ? ? ? 5  ? ? ? ? 2  
? ? ???  ? ? ? 2  ? ? ? ? ? 1  ? ? ? ? 5  
? ??  ? 16 ? ? ? 3  ? ? ? ? ? 6  ? ? ? ? 7  
?  
? 4-2-3 ????????????????? 16 ????????????????





??????????????????? 16 ?? 13 ??????????????










? 4-2-16 ??????? 2? 
????? 
01A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
02B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
03A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ??  
04B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ??  
05A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
06B?? (h)[ ? (h) ? (h) ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ?  
????? 
07A?? ? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
08B?? (h) ?? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ?????????? 













01A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
02B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
????? 
03A?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
04B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 




? ?4-2-18??????? 6? 
????????? 
01A ??????????????????????? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 













01A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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16A?? ? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
?????????? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
17B????? ? ??????????????????? ?????????? 
                                                   
14 ?????????????????????????????????????  
???? ! ????????????????????????????????? ??  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
18A??? ,[ ??????????? 60 ?? ? ????? ? ????????? ? ? ? ? ? ?
??????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 60? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? 4-3-1 ????????????????????? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ??????  
B ????????? ― ? A ????  
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4.1 ?????????????????????????????? 4-1-1 ????
??????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4-1-1 ?????????? 
??????????????????? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 20 ?? 
?????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? 20 ?? 
? ? ? ? ? ???????? 
? ? ? ? ? ? ? 20 ?? 
???????? 
? ? ? 18 ?? 
? ????? 
? ? ? 2?? 
? ? ?? 10  ? ? ?? 10  ? ?? 8  ??
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?? 2  ?? 0  
 

































? 4-4-1 ????????????????????????a????b? 
?? 
?? 
?? ????? ?? ??? ???? 
?? 
??? 67.0%  
? 61 ? 
27.5%  
? 25 ? 
   5.5%  
? 5? 
? ? 0  100.0%  
? 91 ? 
???a  79.3%  
? 65 ? 
11.0%  
? 9? 
   3.7%  
? 3? 
   6.1%  
? 5? 
100.0%  
? 82 ? 
???b  41.5%  
? 17 ? 
46.3%  
? 19 ? 
12.2%  
? 5? 
? 0  100.0%  
? 41 ? 
?? 66.8%  
? 143? 
24.8%  
? 53 ? 
?  6.1%  
? ? 13 ? 
?  2.3%  
? ? 5? 
  100.0%  
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? 4-4-1 ??????? 4? 
????? 
……???? 
33A?????? ○○ ???????????????????? ? ?????? 
34B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
35A??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
36B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
37A???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
38B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
39A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
40B????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
41A????????????????????????????????? 
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????? ?  




? 4-4-2 ????a??? 1? 
????? 
……???? 
05A?????????????????????????? ? ? ? ?????? 
06B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
07A????????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
09A??????? 2000 ????? [ ?????????? ? ? ? ?????? 
10B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ??????????  
11 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
12A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
13B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
14A??????????????????????????????????? 
15B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
16A???????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????? 
17B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
18A???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
19B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
20A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
21B???? 2000 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
22A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 




















? 4-4-3 ??????? 9? 
????? 
……???? 
07A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
09A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
10B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
11A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
12B? [ ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
13A? [ ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
14B??? [ ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
15A?? ? [ ????????????????????? [ ????? 
?????? 















? 4-4-4 ????a??? 6? 
????? 
……???? 
11A????????????????????????? ? ? ? ? ?????? 
12B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
13A????? hhhhhhhhh ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
14B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
15A?????hhh? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
16B?? ? ? ? hhh 
17A??????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
?……??? 
 
? 4-4-5 ????a??? 7? 
????? 
……???? 
08B????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
09A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
????? 
10 ?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
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11B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????? 
12A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 









? ? 4-4-6 ??????? 5? 
????? 
……???? 
09A??????????????????????????? ? ? ?????? 
10B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
11A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
12B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
13A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
14B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
15A????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
16B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
17A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
18B?????????????????????? [ ?????? ?????? 
19A?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ???????????? 
? ? ? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 





????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
22B???????????????????????????????? 








? 4-4-7 ??????? 1? 
????? 
……???? 
15A?????????????????????????? ? ? ? ?????? 
[ ?????????????????? 
16B? [ ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
17A????????????? [ ???? h??? h??? h??? h?? 
? h????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
18B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [h? h ? h ? h ? h ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
19 ? ?? ↓?? ↓? ↓? ↓? ↓ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
20A??? h??? h??? h???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 













05A?????????????????????????? ? ? ? ?????? 
06B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
07A????????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
09A??????? 2000 ????? [ ?????????? ? ? ? ?????? 
10B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ??????????  
11 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
12A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
13B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
14A??????????????????????????????????? 
15B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
16A???????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????? 
17B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
18A???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
19B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
20A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
21B???? 2000 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
22A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 










? 4-4-9 ????a??? 4? 
????? 
……???? 
27A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
28B????????hhh???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
29A?? ? ? ? ? ? ?hhh 
30 ???? 3000 ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
31B???? 3000 ????? ? ? ? ? ??????????????????? 
32A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
33B? 3000 ???????????????????? ? ?????????? 












21A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
22B???? [ ??? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
23A?? ? ? [ ?????????????????????? ? ? ? ?????? 
24B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
25A?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
26B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
















30B?????? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????  


























































? 4-4-2 ? ?????????????????????????? 
?? 
?? 
?? ????? ?? ??? ???? 
?? 
??? 51.7%  





? ? 0  100.0%  
? 29 ? 
???a  81.8%  
? 9? 
?  9.1%  
? 1? 
 9.1%    
? 1? 
? ? 0  100.0%  
? 11 ? 
???b  66.7%  
? 6? 
0  33.3%  
? 3? 
? ? 0  100.0%  
? 9? 
?? ?  61.2%  
? 30 ? 
  16.3%  
 ? 8? 
  22.4%  
? ? 11 ? 
? ? 0   100.0% 



















03A ??? ??????????????? c ? , ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? c ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
04B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ??  
05A ?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
06B?? -  
? ? ? ? ? ? ? ?  
????? 
07A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
08B???? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
09A ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
10B?? ? ? [ ?? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
11A?       [ ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
12B?? ? ????? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 








11A?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
12B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ??  
????? 
13A????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 













05A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
06B?? (h)[ ? (h) ? (h) ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? h ? ? ? h ? ? ?  
07A?? ? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
08B?? (h) ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ???  
? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? ? ? ? ? ????????? 
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? ? ?? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ?
? h ? ? ? h ? ? ? h ???  
09A? [ ang ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ??  
10B? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 

















10B????????????????? ? ? ? ????????????????  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
11A???????????????????????????????
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? 60? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
12B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
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? ? ? ? ? ? ? ??  
13A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ??  
14B??? 60 ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????? 
? ? ? 60? ? ? ? ? ? ? ??  
?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 










19A? ang( ?? ) ?????? ??? ? ?? ? ?? ??????????
?????? 
? ? ? ang ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
?????? ?????? ?? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
20B??? [ ???????? ???????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
21A?     [ ? , ↓ ?????????????? ??????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
22B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ??  
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23A ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
24B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 






06B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ??  
?????? 90 ???????????????  ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 90? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
????????????????????? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
07A?????????????????????????????? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
?????????????? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
08B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
09A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 











































4.4.1 ? 4.4.2 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
? 4-4-3 ????????????????????????? 
?? 
?? 












? 61 ? 
27.5%  
? 25 ? 
 5.5%  
? 5? 
? ? 0  100.0%  




? 65 ? 
11.0%  
? 9? 
 3.7%  
? 3? 
?  6.1%  
? 5? 
100.0%  




? 17 ? 
46.3%  
? 19 ? 
12.2%  
? 5? 
? 0  100.0%  
? 41 ? 
??   66.8%  
? 143??  
24.8%  
? 53 ? 
   6.1%  
? 13 ? 



















? ? 0  100.0%  





   9.1%  
? 1? 
   9.1%  
? 1? 
? ? 0  100.0%  





0  33.3%  
? 3? 
? ? 0  100.0%  
? 9? 
?? 61.2%  




? 11 ? 
? 0  100.0%  












































? ? 1 ? ? ? 2
? ? ? 3 ?  ? ? 1  
? ? ? ?
? ? ?  
? ? ? ?  
? ? 2  
? ? ? ?  
? ? 3  









15B?? 3000 ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
16A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
17B???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
18A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
19B???????????????????????????????????? 
20A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
21B?????????????????????????? ?????????? 
22A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
……????? ? ?  
?  

























08B??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
09A??????????????????????????????????
?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
10B????????????????? ? ??????? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
11A???????????????? ! ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?  











11A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
12B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ??  
????? 
13A???? ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 



















                                                   
16 ???? 1 ??????? ?? ????90????????????????????
????  
17 ???? n ???????????????????????????????????
???????????????????? ?? ??????????????????




























01A?????????????????? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
02B???? ňgňg ? , ?????? 90 ???? , ? ? ? ?????????? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 90? ? ??  
????????? ?????????? ???????????????? 
( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
















30B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????? 
31A? 90 ?? 2000 ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
32B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
33A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 









































? ?????????????????????????????????? 4.1 ? 4.2 ?















? 4-5-1 ??????? 10 ? 
????? 
01A?????? [ ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B?? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
03A? [ ?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
04B? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
05 ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
07B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
08A? [ ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
09B? [ ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
10A?????? [ ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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11B?? ? ? ? ? [ ?????????????? ? ? ? ? ? ????????? 
????? 
12A????????????????? [ ???????? ? ? ? ? ? ???? 
13B?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ???????? ? ? ? ?  
???????????? 
14B?????????????????? [ ???????????????? 
15A?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [ ???? ???????????? 
16 ??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? 

































? 4-5-2 ??????? 8? 
????? 
01A????????????????  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
02B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
03A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
04B?????? [ ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
05A?? ? ? ? ? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
06B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
07A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
08B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
09A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
10B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
11A????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
12B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
13A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
……???? 
17A? 90 ?? 2000 ?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
18 ?? [ ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
19B?? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
20A? [ ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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21B? [90?? 2000 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
22A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 




34B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
35A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
36B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
????? 
37A?????? [ ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
38B?? ? ? ? ? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
39A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
40B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
41A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
42B??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
43A? hhhh??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
44B?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
45A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 









                                                   
18 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1997 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


























? 4-5-3 ??????? 1? 
????? 
……???? 
14B???? 2000 ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
15A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
16B???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
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17A?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
18B???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
19A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
20B?? 3000 ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
21A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
22B???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
23A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
24B???????????????????????????????????? 
25A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
26B???????????????????????????????????? 
27A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
28B???? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
29A?? ?   [ ????????????????????   ?   ?   ?????? 











? 4-5-4 ??????? 7? 
????? 
01A?????????? [ ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 





04B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
05A????????? [ ?????????????????? ? ?????? 
06B?? ? ? ? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
07A? [ ?? -  
08B? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
09A???????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
10B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
11A????????? [ ????????????????? ? ? ?????? 
12B?? ? ? ? ? ? ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
13B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
14A???????????????????????????????????? 
?????? 
15B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
16A????? 90 ?? 2000 ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
17B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
18A????????? [ ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
19B?? ? ? ? ? ? ? ? [ ????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
????? 
20A???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 



































? 4-5-5 ???????? 7? 
????? 
……???? 
13A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 






14B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
15A??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
16B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
17A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
18B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
19A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
20B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
21A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? 
22B???????????????? ? ?????????????????? 
23A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
24B??? [ ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
25A?? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
26B???????????????????????????????????? 
27A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 






























































? 4-5-6 ??????? 4? 
?????  
01A??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
02B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ?  
03A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ??  
04B?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
05A?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ??  
06B?????????????? [ ?????? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
07A?                       ? ? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
08B???? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
09A?????????????????????    ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ○○? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
10B?? , ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ?  
????? 
11A?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
12B???????????????????????? [ ??????????? 




? 4-5-7 ??????? 7? 
????????? 
01A???????? ??? ????????????ang?? ?  
???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ○○? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
?? ??? ???????????? ? ????????? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ??  
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
02B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
03A???? h??? h??? h??? h??? h??? ? ? ? ? ? ?????? 






? 4-5-8 ??????? 1? 
????? 
01A????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ??  
02B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ??  
03A???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
04B???????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 











? 4-5-9 ??????? 1? 
????? 
01A????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
02B???                                                       ? ???? 
? ? ? ??  
????????????????????????????? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ??  
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03A?????????????hhh? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
04B??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
05A???hhh????? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h)  
?? (h) ? (h) ? (h)hh ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
06B?? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
????? 
07A?hhh??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
08B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ?  
09A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ??  
10B???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ????????????  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
11A?? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ?? ? ? ?????? 
















? ?4-5-10??????? 10 ? 
????? 
01A??? , ?? , ?????????????????????????? 
l,lpc??????  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? lpc ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ??  
02B??? ??????????? ??????????????? ? ? ? ???? 
??????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
03A?? ? ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
??? ? ??????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ??  
? [ ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ?  
04B?   [ ??????????? ????? ? ? ????????? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
05A???? ?? ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
06B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ??  
????? 
07A?? ? ???????????? ??? ??? ???? ? ??????
?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
08B? [ ? ?? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ??  
09A? [ ????? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
10B???? ????????? h ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 










































07A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
08B??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? 
   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
09A??????????? ????? ???????? ??????? ?????
???????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
10B???????????? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
11A????????? ? ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
12B?????????????? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
















01A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
02B??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
03A???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ??  
04B????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ??  
????? 
05A????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
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06B?? (h)[ ? (h) ? (h) ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ?  
07A?? ? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ?  
08B?? (h) ?? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? 
?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
09A? [ang ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ??  
10B? [ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? ? ? ? ??  
11A?ang??????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
?????? 
12B? [ ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? 
? ? ? ? ? ? ?  
13A? [ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ??  
14B????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
15A??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ??  
16B???? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ? ? ? h ???  
17A???????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
18B?hhh??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
19A?????? 90 ????? 60 ???   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
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? ? ? ? ? ? ? ? 90? ? ? ? ? 60? ??  
20B?60(h)[? (h)hhhh?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ? 60? ? hhh ?  
21A?     [ ??? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
22B?? (h) ? (h) ? (h)hh ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
? ? ? ? ? ? ? ? hhh ?  
23A?? (h) ? (h) ? ,[ ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ? ? ? ? h ? ? ? ? h ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
24B?                [??      ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ? (h) ???? 


























? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
02B?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
03A??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
04B??????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
05A???????? 60 ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 60? ? ? ??  
06B???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 
? ? ??  
?????? 90 ??????????????  ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 90? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  
????????????????????? ? ? ? ?????????? 









































































                                                   
20 ???????????????????????????????????????



































































































































































? 5-1 ? ?????????????????????? 
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????????????? pp.226-234  
????? 1996 ?????????????????????????????? 6?
?????? pp.185-200  
???? 2010 ?????????????????????????????????
19 ?? ??????????? pp.61-72 
????????? 1998 ?????????????????????????????
20 ? 1?? ????????????? pp.1-8 
????? 1993 ???????―?????????????―??????? 12 ?
8?? ????? pp.78-91 
????? 1992 ??????????????? ―??????????????―?
?????????? 30 ??????? 15 ???????????
pp.147-151  
??????? 2014 ??????????????????????????  : ??
???????????????????  (???????????????
? ) ????????????????? 114? 67 ?? pp. 49-54  
??????? 2002 ??????????????????????????????
???????????? 18 ?? ?????? 
??????? 2003 ??????????????  : ??????????????
???????????? 54 ? 3?? ?????? pp.117-132 
????? 2009 ????????????????????―?????????? 7
??????????????????????? 
??? 2011 ???????????????????????????????―??
???????―??????? 210?? ?????????? pp.1-14  
????? 2005 ????????????????????????? ―??????
?????―????????????? 44 ?? ??????  pp.55-69  
?????? 2006 ?????????????????????????????? 
???????????????? 1998 ?????????????????????






????????? ??????? pp.1-40  
????? 1987 ??????????????????????? 62 ?? ?????
?? pp.165-178  
???? 2003 ?????????????????? ―??????????????
?????―???????? 118?? ???????? pp.47-56 
????? 1993 ????????????????????????????????




????? 2005 ???????????????????? 
????????????? 2002 ????????????????????????
????? 1?? ????????????????? pp.21-30 
?????? 1996 ? ? ???????????????????????????? ?






???? 2001 ?? turn-taking ??????????????―???????????
???????? 4?? ?????????????????? pp.153-166  
?????1999a????????????????????????????????
?????? 11 ????????????????? pp.179-184  
?????1999b????????????????????????????????




??????? 108?? ???????? pp.14-23 
????? 1992 ???????????????????????????????
11 ? 12 ?? ????? pp.72-79 
???????? 2010 ?????????????????????????????
??―?????????―????????????? 39 ?? ??????
???????????? pp. 158-161  
????? 1987 ?????????????????? ―????????????
????? 150?? ????? pp.15-28 
????? 1995 ???????????????  :????????????????





????????? 9?? ???????????????? pp.9-21  
???? 2011 ????????????????―???????????―????
???????? 2?? ???????????? pp.137-153  
???? 2012 ?????????????????????????????????
?????????? 14 ?  ?????????????????????
?? pp.67-75 
???? 2014 ????????????????????????????????





?????????? 11 ?? ?????????????? pp.115-134 
????? 2002 ?????????????????????? –?????????
????????????  ???????3 ???????????????




3?? ?????????????? pp.43-62 
????? 1995 ?? “Discussion”???? turn-taking― ????????????―?
???????  85?  ???????? pp.53-65 
???? 2005 ??????????E ???????????―??????????
??????????????????????? 7?? ??????????
??????? pp.95-108  
????? 2001 ???????????????????????????? 4?  ?
?????????????????? pp.167-175  
????? 2007 ????????????????????????????????
??????????? 1?? ????????? pp.17-40 
????? 2002 ????????????????????????????????
???????? pp.75-112  
??????? , ???? 1986 ???????????? 1????????????
?????? 5? 11 ?? ????? pp.27-41 
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